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Можно организовать работу клиент-серверного приложения и без применения веб-технологий, 
но это не лучший выход. Такой вывод можно сделать из вышеприведенных доводов. 
Применение веб-технологий в организации информационного пространства предприятия 
позволит поствить на новую ступень организацию производственного процесса. 
 
ОСТАНОВ ПО НЕВЯЗКЕ В МЕТОДЕ ИТЕРАЦИЙ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ 
Козак И.П., 5 курс, 
Матысик О.В., к.физ.-мат.н., доцент, 
УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина»; 
В гильбертовом пространстве H решается операторное уравнение  
yAx =                                                                       (1) 
с положительным ограниченным самосопряжённым оператором А, для которого нуль не 
является собственным значением. Однако предполагается, что AS∈0 , поэтому задача (1) 
неустойчива и, значит, некорректна. Для решения задачи предлагается метод итерации  
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1 =>−+= ++ xAxyAxx nnn .                         (2) 
Предполагая существование единственного точного решения x уравнения (1) при точной правой 
части y, ищем его приближение δ,nx  при приближённой правой части δ, δδ ≤− yyy . В этом 
случае метод (2) примет вид  
0,0α),(α δ,0δ,1δ
2
δ,δ,1 =>−+= ++ xAxyAxx nnn .                        (3) 
Зададим 0>ε  и момент m останова итерационного процесса (3) определим условиями 
.1,,),(, ,, >δ=εε≤−<ε>− δδδδ bbyAxmnyAx mn                               (4) 
Ниже метод итераций (3) с остановом (4) является сходящимся, если 0inf ,
0
lim =⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ − δ→δ mm
xx . 
Обозначим через ( )λng ( ) ⎥⎦⎤⎢⎣⎡ +−= −− n31 αλ11λ . Справедливы   
Лемма 1. Пусть MAAA ≤≥= ∗ ,0 . Тогда для .,0))(( ∞→→−∈∀ nwAAgEHw n  
Лемма 2. Пусть MAAA ≤≥= ∗ ,0 . Тогда для )(ARv∈∀  имеет место соотношение 
( ) .0,,0)( ∞<≤∞→→− snvAAgEAn nss  
Лемма 3. Пусть MAAA ≤≥= ∗ ,0 . Если для некоторых constnnk =<  и )(0 ARv ∈  при 
∞→k  имеем ,0))(( 0 →−= vAAgEAw knk  то .0))(( 0 →−= vAAgEv knk  
Теорема. Пусть MAAA ≤≥= ∗ ,0  и пусть момент останова )δ(mm =  в методе (3) 
выбирается по правилу (4). Тогда метод (3) сходится. 
Предложенный метод может быть применён для решения некорректных задач, встречающихся 
в технике, системах полной автоматической обработки экспериментов. 
 
ЯЗЫК CFC В CODESYS 
Козик И.И., 2 курс, 
Новиков С.О., ст.преподаватель, 
УО «Белорусский национальный технический университет» 
Цель работы – рассмотрение возможностей языка CFC в среде исполнения CoDeSys для 
управления движением объекта(автомобиля) на перекрёстках и дорогах.  
CoDeSys – это удобный инструмент программирования контроллеров на языках стандарта МЭК 
61131-3, вызывающий интерес у разработчиков программного обеспечения для контроллеров во 
всём мире. CFC – один из таких языков. Каждый язык стандарта МЭК 61131-3 имеет свои  
недостатки, но и свои преимущества перед другими языками этого стандарта. В частности, одно из 
основных преимуществ CFC заключается в том, что он является визуальным языком. А это означает, 
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что он является очень наглядным. Что предлагает нам язык CFC в среде CoDeSys?  CFC 
обеспечивает:  
− автоматическое соединение 
− сложные разветвленные соединения 
− ветвления 
− инверсию/ комментарии/ переходы 
− Set/Reset выходы 
− управление работой блоков по входам и выходам EN 
− информационные иконки на изображении компонентов 
− автоматическое объявление экземпляров. 
В предлагаемой работе возможности языка CFC среды CoDeSys рассмотрены на примере 
проекта, в котором реализовано: 
1. Визуализация (Визуализация представляет собой нарисованные перекрёстки, имеющие 
светофоры и соединённые дорогами между собой) 
2. Светофорное регулирование движения на четырёх перекрёстках квартала. Светофоры имеют 
два режима работы: ночной и дневной. Переход между этими режимами может осуществляться как 
вручную, так и автоматически. Светофоры можно отключать, а также регулировать их работу по 
времени, например, менять время горения красного или зелёного сигнала светофора,  время мигания 
жёлтого сигнала светофора и т.д. 
3. Автомобиль, который приводится в движение пользователем. Автомобиль едет в 
направлении, соответствующем заранее нажатой клавише на экране либо на клавиатуре, 
предусмотрено изменение скорости движения автомобиля. 
4. Контроль за перемещением автомобиля. Контроль границ дорог, т.е. автомобиль не может 
выехать на тротуар. 
5. Контроль проезда перекрёстков в соответствии с показаниями светофоров (автомобиль не 
сможет проехать на запрещающий сигнал светофора, он может выезжать на перекрёсток только при 
разрешающем сигнале светофора). 
6. Расчёт рекомендуемой скорости движения автомобиля (Рекомендуемая скорость 
рассчитывается с целью проезда перекрёстка на разрешающий сигнал светофора при подъезде к 
перекрёстку со скоростью, наиболее близкой к максимально разрешённой, которую можно 
настроить вручную). 
 
ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В СУБД 
Коляда А.В., 4 курс, 
Савчук Л.Н., ст.преподаватель, 
УО «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина» 
Наша работа связана с появлением нового учебника по информатике «Учебное пособие для XI 
класса общеобразовательных учреждений с 12-летним сроком обучения (базовый и повышенный 
уровни)», Пупцева и др., а непосредственно, с разработкой методики преподавания по одному из 
основных разделов.  
Цель работы – разработать методику преподавания одной из тем данного учебника: 
«Технология обработки информации в системе управления базами данных». 
В деловой или личной сфере часто приходится работать с данными из разных источников, 
каждый из которых связан с определённым видом деятельности. Для координации всех этих данных 
необходимы определённые знания и организационные навыки. Microsoft Access объединяет 
сведения из разных источников в одной реляционной базе данных. Создаваемые формы, запросы и 
отчёты позволяют быстро и эффективно обновлять данные, получать ответы на вопросы, 
осуществлять поиск нужных данных, анализировать данные, печатать отчёты, диаграммы и 
почтовые наклейки. 
Разработанная нами методика может помочь при проведении занятий по данной теме, а так же 
при составлении планов-конспектов студентов, проходящих педагогическую практику по 
информатике. Нами была тщательно изучена литература по данной теме, проанализированы планы-
конспекты уроков, составленные по другим учебникам. Особенно полезным оказалось присутствие 
на уроках информатики по этой теме, при прохождении первой педагогической практики в СШ №15 
г. Бреста.  
Мы пытались продумывать наиболее интересные и эффективные формы (использование 
игровых моментов, решение задач, непосредственно связанных с практической деятельностью 
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